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RESUMEN:  
Este trabajo pretendió evaluar el aprendizaje de los alumnos y el desarrollo de 
competencias, con la aplicación de recursos tecnológicos que sirvieran para complementar 
los contenidos. De este modo, los alumnos, lograron nuevos aprendizajes. Los objetivos 
fueron: Desarrollar competencias, utilizando la Tecnología Informática y Comunicacional, y 
Evaluar el aprendizaje alcanzado con el uso de dispositivos tecnológicos.   
Se implementó una metodología descriptiva. La misma se aplicó a una población de 103 
alumnos.  Se combinaron estrategias para estimular el desarrollo de competencias. Los 
docentes presentaron la temática utilizando recursos esquemáticos, (mapas conceptuales) y 
describieron las consignas de trabajo. En el área informática, se realizó la búsqueda y 
análisis de la información.  
Los resultados obtenidos se clasificaron en 4 categorías: 1. Siempre 2 – Frecuentemente 3. 
Ocasionalmente y 4- Nunca. Y 6 indicadores. 1- Investigan previamente el tema : 1- 34; 2 -
32; 3-35; 4 -2  2 Describen las consignas dadas,  : 1-66; 2 -15;  3-20;  y 4-2.; -3 : Interacción 
grupal  : 1: 44; 2: 25; 3: 31  y  4:3. 4: Respetan los tiempos de aprendizaje: 1: 61;   2:15; 3:27 
y 4: 0  -5: Aportan bibliografía: 1:23;  2: 18; la 3:29; y la 4:33.  6- Aportan material didáctico: 1 
-26; 2 2:26; 3:26 y 4:25.En la  instancia virtual se valoraron 4 indicadores: 1- Presentación 
formal en tiempo 1:80; 2-9; 3-12  y 4:2. -2 Lenguaje claro y especializado, 1: 70; 2:13; 3:18 y 
4:2; 3- incorporación de contenidos relevantes: 1- 52; 2:16; 3: 32 y 4:3 4-Correcta 
organización de los contenidos, 1:68 ,2:15; 3:19; 4:1. Como conclusión podemos decir, que 
con el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, se logró que los 
alumnos, desarrollen competencias que contribuyeron a elevar   su rendimiento académico. 
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